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Abstract:　While quite a number of English-Japanese dictionaries of business and legal terms have been published
in Japan, there seem to be very few Japanese-English dictionaries on the market which give clear explanations of the
subtle differences in meaning between the various English equivalents of terms in such specialized fields.  Due to a
lack of clear guidance, Japanese users frequently hesitate over which term to select when writing business letters or
drafting legal documents.  We have been engaged, since 2004, in compiling a user-friendly Japanese-English
dictionary that not only lists distinctively-defined equivalents for business and legal terms, but also includes clearly
written notes and comments on them.  The following are some of the terms we have collected over the last three
years.  The dictionary is not intended to be a perfect commentary on business and legal terminology, but we hope that
it will be of some use in the preparation of business letters and legal documents.
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① large-scale retail store：逐語的対訳語として用いられる
















① third party obligor：逐語的対訳語として一般的に用いられ
る








いられる（用例）make a resale to a third party 第三者に転
売する 
② stranger：特定の訴訟や契約に関連して、和英同義の法律
用語として用いられる（用例）he is a stranger to this agree-
ment 彼は本契約の第三者である
第三者の権利
① third party right：逐語的対訳語として一般的に用いられる
② jus tertii：和英同義の法律用語として用いられる
第三者賠償責任保険
① third party insurance：逐語的対訳語として一般的に用いら
れる

















② list of assets and liabilities：逐語的対訳語として用いられる
代襲相続




























manifest a positive attitude：積極的な態度を示す
② manner：挙動や様子という意味合いで用いられる（用例）










① delinquency in payment：逐語的対訳語として用いられる
（用例）delinquency in payment of tuition 授業料の滞納
② arrear：和英同義の法律用語として用いられる
滞納処分
① attachment for delinquent tax：差押という処分内容に力点
を置く場合に用いられる
② proceedings for the recovery of taxes in arrears：処分の手続
に力点を置く場合に用いられる
③ disposition of delinquency：法令用語日英標準対訳辞書 ver.






















① payment in substitutes：逐語的対訳語として用いられる 
② substitute performance：契約法上、和英同義の法律用語と
して用いられる
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（用例）a party of tourists 団体客
③ organization：特定の目的をもって組織化された団体をい
う（用例）a nonprofit organization 非営利法人
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④ body：法律用語としては、法的に認証された団体をいう



























































③ surface right：英米法上の地上権をいう（用例）the surface


































































































例）the enforcement of arbitrament 仲裁判断の執行
中止
① cessation：永続的な場合と一時的な場合のいずれにも用
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中止する
① stop：停止・制止・中断のいずれの場合にも用いられる
（用例）stop the dam construction ダム建設を中止する
② suspend：一時的に中止する場合に用いられる（用例）this
failure led us to suspend our experiments 今回の失敗のため
に我々は実験を中止することになった
③ discontinue：継続していることを打ち切る場合に用いら
れる（用例）discontinue the supply of wheat flour 小麦粉の
供給を中止する
④ cancel：計画していた行事や催事を取り止める場合に用
いられる（用例）cancel a pre-arranged press conference 予
定されていた記者会見を中止する
⑤ cease and desist：意味を強め、正確を期するために用いら
れる同義語の重畳的表現（用例）the licensee will immedi-













① small and medium-sized enterprise：逐語的対訳語として用
いられる
















effective market research 効果的な市場調査を行う
② investigation：事故や事件の原因や経過を解明する調査
で、特に公式な場合に用いられる（用例）investigation
into the derailment of a passenger train 客車の脱線に関する
調査
③ inquiry：特に社会的関心事の真相解明や情報収集の場合




ても用いられる（用例）a patent examiner 特許調査官
② examinant：普通名詞として用いられる（用例）this exam-















































































① right to inspect books：逐語的対訳語として用いられる
② inspection rights：和英同義の法律用語として用いられる






② physical coercion：間接強制（psychological coercion）との
対語として用いられる
直接証拠
① direct evidence：間接証拠（indirect evidence）との対語で、
和英同義の法律用語として用いられる

















① moral rights of authors：和英同義の法律用語として用いら
れる
② author's personal rights：逐語的対訳語として用いられる
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著作隣接権
① neighboring rights：大陸法域で対訳語として用いられる
② related rights：英米法域で通常は“copyright and related
rights”（著作権及び隣接権）という表現で用いられる
直系血族
① direct line of consanguinity：逐語的対訳語として用いられ
る
② lineal consanguinity：傍系血族（collateral consanguinity）と
の対語で、和英同義の法律用語として用いられる
直系尊属
① direct ascendant：直系卑属（direct descendant）との対語
で、逐語的対訳語として用いられる













的なものに限られない（用例）special therapy to kill cancer
cells がん細胞を殺す特別な治療法
賃借権









































































































① easement of passage：逐語的対訳語として用いられる


















products by mail order 通信販売で製品を販売する




































































① articles of incorporation：米国で和英同義の法律用語とし
て用いられる















れる（用例）raise a patent infringement lawsuit 特許侵害訴
訟を提起する
② file：訴訟などを正式に提起する場合に用いられる（用






offer of financial aid 資金援助の提供
② proffer：法律用語としては証拠や情報の提供の場合に用












う（用例）production came to a standstill 生産が停止した
② stoppage：事物を停止させる行為の場合にも、事物が停
止している状態の場合にも用いられる（用例）operation




例）this rule is in abeyance この規則は停止になっている
提示
① presentation：事物を指し示すことをいう（用例）presenta-

























































































































































② convertible shares 英国で和英同義の金融用語として用い
られる
転換社債












（用例）conduct a regular tire inspection タイヤの定期点検
を行う
② check：性能や機能、正確さ等の点検の場合に用いられる




















































① telegram：物としての電報をいう（用例）send a telegram
電報を打つ
② telegraph：装置や手段としての電報をいう（用例）by

























① right to maintain the integrity：逐語的対訳語として一般的
に用いられる

















































て用いられる（用例）chose in possession 有体動産
当事者
① party：対訳語として一般的に用いられる
② the parties hereto：契約書で用いられる
当事者能力
① capacity to be a party to a lawsuit:訴訟当事者となりうる能
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力をいう



































































































































① exclusive distribution agreement：対訳語として一般的に用
いられる


































られる（用例）the lender requires specific collateral based on




② special deposit for default：意訳の場合に用いられる
特別配当
① special dividend：普通配当（ordinary dividend）とは別に
支給される配当をいう

































② patent applied for：逐語的対訳語として用いられる
特許請求の範囲



















































① on-floor trading：場外取引（off-floor trading）との対語で、
逐語的対訳語として用いられる





② duty of tonnage：米国で法律用語として用いられる
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要旨：　本稿では、これまで編著した「あ～そ」の続編として、「た～」で始まる用語について、対訳語
が複数あるものを取り上げ、類義語との異同に関する注釈を付け、用例は実例を調査して、できるだけ多
く提示することを試みた。法律用語の中には胎児のように、適用法により異なるものがあり、このような
場合は対訳語の使い分けができるように工夫することを心掛けた。また、あらぬ誤訳が生じることが懸念
される場合は、特殊な法律専門用語よりも、対訳語として一般的に用いられる表現を優先的に取り上げる
ように配慮した。
　著者らは商事法和英辞典の作成途上にあり、本稿には不十分なところも多々あると考えている。お気づ
きの点があれはご教示願いたい。
キーワード：　ビジネス用語、法律用語、注釈、意味の微妙な違い
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